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 ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ای از وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ زﻣﺎن  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 1ECSOﯾﮏ 
ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم درﭘـﯽ  ﭘﯽﻫﺎی   آﻧﻬﺎ را ﻃﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه،اﺳﺖ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن 
ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﺮاﮐﺰ از اﯾﻦ روش اﮐﻨﻮن در ﺑﺴﯿﺎری  .رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ
  (.2002 ،2ﺴﮑﯽﻓﯾﻮدﮐﻮ)ﺷﻮد  و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮐ ــﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨ ــﺪ ﺑ ــﻪ  رواﻧﭙﺰﺷ ــﮑﯽ ECSOاﻧﺠ ــﺎم ﯾ ــﮏ 
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾـﯽ  روش
 .را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨـﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﺗﺠـﺎرب اﺟـﺮای  ﺟﻤﻊﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر 
؛ 6831ﻋﻄــﺎری و ﻫﻤﮑــﺎران، )ﯾﻦ ﮐﺎرﮔــﺎه آﻣﻮزﺷــﯽ ﭼﻨــﺪ
 ECSOو اﻧﺠﺎم ( 6831 ، ﺷﯿﺦ ﻣﻮﻧﺴﯽ، ﺗﻘﻮا و ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن، ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ
؛ ﺑـﻮاﻟﻬﺮی و 6831ﺗﻘـﻮا و ﻫﻤﮑـﺎران، )رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در ﮐﺸـﻮر 
 ECSOاراﯾـﻪ ﭼﻬـﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑـﺮای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ( 6831ﻫﻤﮑﺎران، 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽ ﻋﻤﻠـﯽ  و ﺻﻮرت ﺳـﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ 
 .ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪﮐﻨﺪ ﮐﻪ در 
ﻫـﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ در آزﻣﻮن  ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺎی ﻫﺪف
 اﺳـﺘﺎدان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫـﯽ از ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ  ﻫﺪف  و آﻣﻮزﺷﯽ
ﮔﺎه  آن. ﺷﻮﻧﺪﺗﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ  ﻫﺪف ، ﺳﭙﺲ ﺷﺪهﻦ ﯾﺗﺪو
ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺟــﺪاول ﺷــﺪه ﺟــﺪوﻟﯽ  ﻫــﺎی ﻣﺸــﺨﺺ ﭘﺎﯾ ــﻪ ﻫــﺪفﺑ ــﺮ 
ﻫـﺎ و ﻫـﺪف ﮐﻪ درﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدی ﺷﻮد  ﯽﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ  آزﻣﻮن
ﺑـﺮ از آن ﭘـﺲ . ﺷـﻮد در ﺳﺘﻮن اﻓﻘﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽ 
ﮐﻨﻨـﺪه، ﺷـﻤﺎر اﺳـﺘﺎدان ﺣﺎﺿـﺮ در ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎر داوﻃﻠﺒـﺎن ﺷـﺮﮐﺖ 
ﻫـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﺷـﻤﺎر اﯾﺴـﺘﮕﺎه آزﻣﻮن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ 
 .ﺷﻮد و ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪه 
ﻧﯿـﺰ اﯾﺴـﺘﮕﺎه  ﺮﻫ ـدر  3راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه 
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ درﺳﺖ، دﻗﯿﻖ، واﺿﺢ، ای ﺑﻪ ﺷﯿﻮه 
زﻣـﻮن ﭘـﯿﺶ از ورود ﺑـﻪ ﻫـﺮ آداوﻃﻠـﺐ ﭼـﻮن . ﺷـﻮد  ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪ 
ﮐﻤﮏ ﺑﺮﮔﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸـﺖ در ورودی و ﯾـﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ 
 . و ﻣﺤﺘﻮای آزﻣﻮن آﺷﻨﺎ ﺷـﻮد ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪفﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰ درون اﯾﺴﺘﮕﺎه 
در ﻣـﻮرد ﭘـﺮدازی ﺑـﺪون ﺣﺎﺷـﯿﻪ   وﮐﻮﺗـﺎه ای ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ 
زﻣـﻮن و زﻣـﺎن ﺷـﯿﻮه آ  ،راﺣﺘـﯽ  ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻫﺪف اﯾﺴﺘﮕﺎه 
 .دﻫﺪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﮕﺎه را ﻧﺸﺎن 
 ﻣﻤـﺘﺤﻦ ﻃﺮاﺣـﯽ اﺳـﺘﺎدان ﺗﺮﯾﻦ وﻇـﺎﯾﻒ از ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ 
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣـﺎده در اﯾﻦ ﺑﺮﮔـﻪ . دﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻤﺮه 
ﯾـﻪ ﭘﺎﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻣـﺎده اﯾـﻦ . ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ رود داوﻃﻠﺐ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ 
ﯾـﺎ ﭼـﮏ  (ای ﻧﻤـﺮه ﭘـﻨﺞ  ﯾـﺎ ﺳﻪﻃﯿﻒ  )4دﻫﯽ ﻃﯿﻔﯽ  ﻧﻤﺮهاﻟﮕﻮی 
 .ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻨﻈﯿﻢ  (ﺧﯿﺮ/ﺑﻠﯽ) ﻟﯿﺴﺘﯽ
 دﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ داوﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳـﺮ در ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻤﺮه 
ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ .ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه، آورده ﺷﻮد  ﻗﻄﻌﯽ
ﻣﺤﺘـﻮا و ﺳـﻨﺎرﯾﻮ  ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫـﺪف ، ﺑﺮای اﯾﺴﺘﮕﺎه 
 .ﺷﻮد ﻣﯽﻧﮕﺎﺷﺘﻪ 
ﻓـﺮدی ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه از : ﺷﺪهﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد  آﻣﺎده
ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎر  .ﺷـﻮد  اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﺎده ﺷﺪه 
ﻓﺮاﺗ ــﺮ از ﻧﻘ ــﺶ را ﻣﻮﺧــﺖ ﮐ ــﻪ ﻫ ــﯿﭻ ﮐ ــﺎری آاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷ ــﺪه 
 .ﺪﻫﺪﻧ اﻧﺠﺎم ، ارزﯾﺎباﺳﺘﺎدانﺷﺪه در ﺣﻀﻮر  ﺗﻤﺮﯾﻦ
ن ﮐــﻪ درﺳــﺘﯽ آﭘـﺲ از : ﻫــﺎی ﭘـﯿﺶ از آزﻣــﻮن  آﻣـﺎدﮔﯽ
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﭘـﺬﯾﺮش ﻫﻤـﮥ اﺳـﺘﺎدان  ﻣﻮرد ،ﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ا
 ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ 
 ﺳﺮدﺑﯿﺮ
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 ﺟـﺎ  از آن. ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﺷـﻮد  اﯾﺴﺘﮕﺎهﺑﻨﺪی ﺗﺮﺗﯿﺐ و زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ 
ﺳـﺰاﯾﯽ دارد ﯾﻨـﺪ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﻪ آ در اﯾﻦ ﻓﺮ ﺑﻨﺪیﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن 
زﻧﮕـﯽ ﮐـﻪ  .ن ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮔـﺮدد آﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ ﺑﺮای ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮدی  ﻣﯽ
ﺷـﻮد ﺑـﺎ ﯾـﮏ  ﯽﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ـ اﯾﺴﺘﮕﺎهﺧﻮﺑﯽ در ﻫﻤﻪ  ﺑﻪﺻﺪای آن 
زﻧـﮓ ﺑـﺎ  دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن زﻣـﺎن اﯾﺴـﺘﮕﺎه و ﯾﮏزﻧﮓ  ﺗﮏ
را و ﺷـﺮوع ورود ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻤﺘﺪ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اﯾﺴـﺘﮕﺎه 
 .ﮐﻨﺪ اﻋﻼم ﻣﯽ
ﻋﻨـﻮان ای را ﺑـﻪ ﻧﻤـﺮه اﺳـﺘﺎدان دﻫـﯽ ﻫـﺮ اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﻧﻤﺮه 
 ﺳـﭙﺲ ﺟﻤـﻊ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺣﺴﺎب ﮐـﺮده 
 .آورﻧﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎر  ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ  ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﭘــﺲ از ﺑﺮﮔــﺰاری ﺟﻠﺴــﻪ ﺗ ــﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑ ــﺮای : اﻧﺠــﺎم آزﻣ ــﻮن
در اﺗـﺎق ﻗﺮﻧﻄﯿﻨـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ آﻧﻬـﺎ  ،داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن در وﻗـﺖ ﻣﻌـﯿﻦ 
ﭘـﺲ از . ﺷـﻮﻧﺪ ﻓﻀـﺎی آزﻣـﻮن ﺗـﮏ وارد ﺗـﮏ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ و 
ای دﯾﮕـﺮ وارد ﻗﺮﻧﻄﯿﻨـﻪ دوﺑﺎره داوﻃﻠﺒﺎن  ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺧﺮ 
 .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ﻫ ــﺎی ﻣﻘﻄــﻊ دﺳ ــﺘﯿﺎری  در آزﻣ ــﻮن ECSOاز ﮔﯿ ــﺮی  ﺑﻬ ــﺮه
، 2ﻫﺎﻧﺴﻮن، 1ﻫﺎﺟﺰ) ﮐﺎﻧﺎداﺗﺠﺮﺑﻪ . در آﻏﺎز راه اﺳﺖ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ 
 ،5ﻟﻮﺷـﻦ )آﻣﺮﯾﮑـﺎ ، اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه (2002  ،4 و رﮔﻬﺮ 3ﻧﺎﺗﺎن ﻣﮏ
( 5002 ،8وود و ﺑﻠـﮏ 7ﺳـﺎﻧﺘﻮز ، ﻫـﺎﺟﺰ ، 6ﺳﺎﯾﺮ) و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ( 3991
 .اﺳﺖﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔ  ﺑﺮ روشECSOﻫﺎی  دﻫﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻤﺮه ﻧﺸﺎن
ﯾـﺎدﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﯿـﺰان ﺟـﺎ ﮐـﻪ در اﯾـﺮان ﻫﻨـﻮز  از آن
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺑـﺮﻋﮑﺲ دﺳﺘﯿﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل 
 ،دﻗﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸـﺪه  ﺑﻪ( 3991، ﻟﻮﺷﻦ) ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ 
در ﻣﺮاﮐـﺰ ﯾـﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻧﻈﺮﺧـﻮاﻫﯽ از اﺳـﺘﺎدان ﺗﺪوﯾﻦ 
 .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺖآﻣﻮزﺷﯽ 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺳـﻪ  دو ﺗـﺎ ﻋﻤﻠﯽﻨﺘﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در 
در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در  ؛(2002ﻫﺎﺟﺰ و ﻫﻤﮑﺎران، )ﺪ ﻨﮐﺸﺑﻪ دراز ﻣﯽ 
رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺨﺼﺼـﯽ اﯾﺮان اﯾﻦ آزﻣﻮن در اﻣﺘﺤﺎن داﻧﺶ 
از آن ﺟـﺎ ﮐـﻪ زﻣـﺎن ﻣﻌﻤـﻮل در .  دﻗﯿﻘـﻪ اﺳـﺖ54ﮏ ﺑـﻪ ﯾـﻧﺰد
 ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎزﻧﻤﻮدی از زﻣـﺎن واﻗﻌـﯽ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ECSOاﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی 
ﺑـﺮای  دﻗﯿﻘـﻪ 01-51ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ زﻣـﺎن  اﻣﺘﺤـﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑـﻪ
ﮔﺮﭼﻪ ﺳـﺎﯾﺮ . دﺳﺘﯿﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑـﺮای زﻣـﺎن زﯾـﺎدی را ( 2002 ،ﻫـﺎﺟﺰ و ﻫﻤﮑـﺎران)ﻫـﺎ  ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺑـﺎ ﺗﺠـﺎرب ﮐـﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ  اﻣﺎ ؛ﮐﻨﻨﺪﺻﺮف ﻣﯽ  ECSOﻃﺮاﺣﯽ 
دﻫـﯽ ﺑﻬﺘـﺮ  ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺎ ﺗﻮان ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل  ﺑﻪ
 ﻃﺮاﺣـﯽ اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ﻗﺒـﻞ ﺑﺘـﻮان ﺷـﺮوع ﺑـﻪ  اﯾﻦ آزﻣﻮن را 
ﺑﺮﮔـﺰار ( دو ﺗـﺎ ﺳـﻪ روز )ﺗـﺮی ﮐﻮﺗـﺎه در زﻣـﺎن ﺷـﻮد ﻧﻤﻮد، ﻣﯽ 
 .ﻧﻤﻮد
راﯾـﺞ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ  ﻧﻪ ECSO
ﻫـﺎی  ﺟﻨﺒﻪ درداوﻃﻠﺐ را ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ را دارد 
 . ﻧﯿﺰ داراﺳﺖﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ 
ﯿﻢ از ﺗﻼش و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ داﻧﻻزم ﻣﯽ 
ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻋﻠـﻮم 
وﯾﮋه از ﺷﻤﺎ دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮاﻟﻬﺮی ﺳـﺮدﺑﯿﺮ رﻓﺘﺎری ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻪ 
ﻫـﺎ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﯾـﻦ آزﻣـﻮن در ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﺑـﺖ ﻫﻤـﻪ ﮐﻤـﮏ 
 1   .ﮐﺸﻮر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
 
 ﻨﺎﺑﻊﻣ
ارﺳﯿﺎ؛ رﺳـﻮﻟﯿﺎن، ﻣـﺮﯾﻢ؛ ﻣﺤﻤـﺪﯾﺎن، ﻣﻬـﺮداد؛ ﭘﻨـﺎﻏﯽ، ﻟﯿﻠـﯽ؛ اﻣﯿﻨـﯽ، ﺑﻮاﻟﻬﺮی، ﺟﻌﻔﺮ؛ ﺗﻘﻮا، 
 ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ -ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ راه اﻧـﺪازی اوﻟـﯿﻦ آزﻣـﻮن ﺳـﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﯿﻨـﯽ (. 6831)ﻫﻤﺎﯾﻮن 
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎدان، دﺳﺘﯿﺎران و ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷـﺪه از 
 .5 -11، 1ﯿﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺳﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان، . آن
ﺗﻘـﻮا، ارﺳـﯿﺎ؛ رﺳـﻮﻟﯿﺎن، ﻣـﺮﯾﻢ؛ ﭘﻨـﺎﻏﯽ، ﻟﯿﻠـﯽ؛ ﺑـﻮاﻟﻬﺮی، ﺟﻌﻔـﺮ؛ ﺿـﺮﻏﺎﻣﯽ، ﻣﻬـﺮان؛ ﻧﺼـﺮ 
رواﯾﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و (. 6831 )، ﺑﺮاﯾﺎن، ﻫﺎﺟﺰ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺪی 
ﻣﺠﻠـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ  .ﺰﺷـﮑﯽ در اﯾـﺮان  رواﻧﭙ )ECSO( ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ -ﻋﯿﻨﯽ
 .71 -42 ،1ﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان، 
ﻧﮕـﺮش (. 6831)ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ، ﻣﻬﺮان؛ ﺷﯿﺦ ﻣﻮﻧﺴﯽ، ﻓﺎﻃﻤـﻪ؛ ﺗﻘـﻮا، ارﺳـﯿﺎ؛ ﺧﻠﯿﻠﯿـﺎن، ﻋﻠﯿﺮﺿـﺎ 
.  ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ -دﺳﺘﯿﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﯿﻨـﯽ 
  .43 -04 ،1ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان، 
اﻟﺮﻋﺎﯾـﺎ، ﻣﻬـﯿﻦ؛ ﻋﺒﺎس؛ ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ؛ ﺗﻘﻮا، ارﺳﯿﺎ؛ ﺑـﻮاﻟﻬﺮی، ﺟﻌﻔـﺮ؛ اﻣـﯿﻦ ﻋﻄﺎری، 
:  ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ -اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﯿﻨﯽ (. 6831)زاده، اﮐﺒﺮ  ﺣﺴﻦ
ﺳـﺎل ﺳـﯿﺰدﻫﻢ، ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان، . ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﻨﻤـﺎ 
 .14-84،  1ﺷﻤﺎره 
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